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Crònica de cine 
Signs (Señales) 
És possible, actualment, fer reviu-
re al cinema un tipus de gènere vigent 
cinquanta anys enrere? Amb Signs, el 
director M. Night fa una aposta ago-
sarada per trobar resposta a la pre-
gunta anterior: homenatjar les pebli-
cules de ciència-ficció dels anys cin-
quanta i, especialment, la peblicula 
The War ofthe Worlds (La guerra de los 
mundos, Byron Haskin, 1953). Però, 
el que considero un gran encert, pot 
deixar fred, i fins i tot desconcertat, 
l'espectador que no vegi la relació en-
tre Sìgns i les peblicules esmentades 
i, és aquest, el 'però' major que es pot 
retreure de Signs. 
Amb tan sols quatte personatges 
(un pare viudo amb dos fdls i un germà 
del pare) i amb a penes tres estances 
de la casa on viuen (soterrani, men-
jador i rebost de davall l'escala), Night 
reviu amb molta d'eficàcia la por que 
provoca la invasió de la Terra, gens 
pacífica, que fan els extraterrestres. 
Dit d'una altra manera, tota l'allau 
d'efectes especiáis i de localitzacions 
que va necessitar Roland Emmerich 
per demostrar el mateix a Indepen-
dence Day és sobrer a Signs: el que eren 
¿luminosos raigs destructors de la Ca-
sablanca a la peblicula del director ale-
many, Night els simplifica mitjancant 
els cops que «un èsser desconegut» 
pega a l'altra banda de la paret d'una 
casa qualsevol a prop de Filadelfia. 
Aquesta, una de tantes altres... 
En definitiva, si l'espectador espe-
ra veure una altra peblicula més de 
ciència-ficció de les que ara predomi-
nen o un anar més enllà de The Sixth 
Sense, en sortirà decebut; ara bé, si voi 
saber què feia por temps enrere, tindrà 
una bona oportunitat de reviure-ho. 
LOS LUNES AL SOL 
Peblicula que s'ha venut com el més 
perfecte mirali de la realitat, altrament 
dit «cinema de veritat». També es pot 
entendre com una critica aferrissada 
a la tan sentida frase «España va bien-» 
i, en aquest sentit, funciona molt bé. 
Ara bé, quan em demano si funciona 
cinematogràficament, la cosa canvia 
bastant, sobretot perqué Fernando 
León de Aranoa ofereix una peblicu-
la plena de tòpics i personatges més 
aviat plans. 
Per situar-nos, durant els crédits ini-
ciáis es veuen imatges de les protestes 
obreres ocorregudes l'any 2000 contra 
el tancament de drassanes. Sobre 
aquest fons historie, el director ens pre-
senta un seguit de personatges que es 
troben sense feina i amb molt poques 
possibiütats d'aconseguir sortir-ne. 
Fins aquí, cap objecció, pero on 
comença a desafinar la peHícula és 
quan veus que aquests personatges no 
son més que estereotips que no evo-
lucionen en cap moment: responen a 
una idea i s'hi han d'emmotllar... Per 
tant, en trobam un que posa per da-
munt de tot l'orgull; un altre que es 
deixa arrossegar per l'opinió de la res-
ta de gent; un de vençut per la situa-
do i queja no troba cap sentit a la vi-
da; etc. Tots i cadascun d'ells com-
pleixen la missió de mostrar diferents 
respostesenuna situado dolenta, pero 
que no fan més que provocar-me un 
allunyament, un efecte que ni tan sois 
és minvat pels moments d'humor. 
Es la primera peblicula que veig 
d'aquest director, pero, per allô que he 
percebut a Los lunes al sol, com a pla-
nificador d'escenes, no m'ha despert 
gaire interés i, quan ha volgut fer-se 
notar en l'escena de Santa en casa d'A-
mador, més que suscitar commoció, 
ha estât tot un rodament de cap. 
EL OTRO LADO DE LA CAMA 
El western i el musical son dos ge-
neres dels quals actualment a penes 
hi ha estrenes. Una d'aqüestes escas-
ses estrenes, quant al musical, és la 
peblicula espanyola El otro lado de la 
cama, deguda a Emilio Martínez Lá-
zaro. Qué se'n pot dir de dolent? Res. 
I de bo? Res, tampoc. 
Una historia d'intercanvi de pa-
relles que no aporta res de nou a 
aquesta temática, acompanyada 
d'uns números musicals i cançons 
dels darrers anys del panorama mu-
sical espanyol que no hi desdiuen gai-
re. Ara bé, quan fan el segon, la co-
reografía és , amb molt poques va-
riations, la mateixa que al primer, i 
així successivament... 
També cal afegir que la tria d'ac-
tors no sembla la més encertada, per-
qué, tret d'Ernesto Alterio, els altres 
Los lunes al sol, com aplanificador d'escenes, no m'ha despertgaire interés i, 
quan ha volgutfer-se notar en /'escena de Santa en casa d'Amador, 
mes que suscitar commoció, ha estât tot un rodament de cap 
teñen formació televisiva i demostren, 
a l'hora de passar al cinema, una man-
ca d'adaptació al nou mitjá que els 
resta credibilitat. 
I, fínalment, la manca de versem-
blanca del guió, sobretot en acabar la 
peblícula: per qué s'ha de fer que tot 
lligui a darrera hora? Es un fet que 
forca una mica tota la historia, que 
fins en aquell punt la dibuixava menys 
convencional del que al final resulta 
ser. En poques paraules, un entrete-
niment per passar una estona agra-
dable i poca cosa mes. 
MlNORITY RePORT 
Ara que fa vint anys que es va es-
trenar BiadeRunner, dirigida per Rid-
ley Scott, la millor adaptado cine-
matogràfica de les set que ha conegut 
qualsevol escrit de Philip K. Dick, se 
n'estrena la darrera versió, una narra-
ció breu de títol homònim, a carree 
del director Steven Spielberg. 
Minority Report comparteix sem-
blances amb Artificial Intelligence: AI, 
peblícula anterior del mateix director: 
ambdues histories passen en el futur i 
participen de la mateixa visió negativa 
que en teñen i, d'altra banda, teñen un 
tractament fotografie molt afí. De fet, 
la direcció fotogràfica de les sis darre-
res pebh'cules de Spielberg és tasca del 
polonés Janusz Kaminski, a qui li agra-
da utilitzar processos que provoquen 
gra intencionat a la pantalla, un efecte 
que s'adiu molt amb la tónica d'aques-
tes dues peblícules, amb un predomi-
ni del color blau per a les cases resi-
denciáis i edificis governamentals i con-
trast molt marcat entre blanc i negre 
per ais barris baixos o llocs inhòspits. 
El dibuix del mon futur, totalment 
asèptic, però infectât per la publici-
tat, en que s'actua falsament contra el 
crim abans de produir-se és el marc 
de la peblícula en qué destaca l'om-
nipresèneia de Max von Sydow i que 
palesa que Tom Cruise sempre fa el 
mateix paper sigui quin sigui el paper 
que interpreta. 
L'esperit de la narrado de Philip 
K. Dick hi és a la peblícula, ara bé, 
els mécanismes que fa servir són di-
ferents. En dir 'mécanismes' no em 
refereixo ais intrínsecament cinema-
tografíes, sino als degènere. Dick par-
la d'una lluita entre la policia i l'exèr-
cit en la quai els innocents són els ver-
taders perdedors, i els guionistes, al 
final, ho transformen en un simple 
«endevina qui és el dolent», la qual 
cosa fa que la historia sigui més tri-
vial. Un altre punt que se li pot re-
treure a Spielberg és oferir un final 
«massa» feliç respecte del conte ori-
ginai, perqué, si hi hagués estât més 
fidel, la peblícula hauria guanyat molt 
en coherencia interna. • 
